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去氧胆酸钠在水溶液中的簇集行为




, 3 6 1D 0 5 )
摘要 用外源关光探针法 和旋光度
、
电导率及 p H 滴定法研 究了去或胆酸钠 (S 〔x ) C )在水浓液 中的
簇集行为
.
s D oc 浓度低于 s x 1 o
一 3一 6 x 1 0 一 3 m ol / L 时在水溶液中以二元缔合物形式存在
,
具有较
高的对称性 和较弱的城性 并能提 供一 定的硫水性徽 环境 ; 浓度 高于该值后 簇集成胶 束
,
但簇集数













































































激发波长 2 80 n m
,
激发和发射单色器狭缝分别为 10
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结 果 与 讨 论



































形成所谓分子 内扭转电荷转移 (TI CT )激发态
.
因此这类荧光体具有正常激
发态和 Tl cT 激发态
,
通常具有双重荧光发射rsj.












选 择 D MA B A 作为荧光探针分子
,
图 1
示出 D M A B A 在 S D OC 水溶液 中典型的双重荧光
发射光谱
.
对应长波长荧光带 (a 带 )与短波长荧




带是 TI CT 荧光带而非激基缔合物或激基复合物
荧光带
.
图 1 内插图表明 D M A BA 的 2 个荧光带
的强度之比随 S D O C 浓度增大而增 大
,
S D O C 浓
度高 于 6
.
0 x 10 一
3 m ol / L 后 减 小
.
与 此 同 时
,










S D o C 浓度高 于 6
.






这意味着在 S D o C 浓度低于和高于该值的水溶液
中 D M A BA 分子的存在环境发生了变化
.
该变化
亦即意味着 S D o c 胶束的形成
,
显然该浓度值可
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图 1 所示 D MA B A 的 I汀I
。
比与 SD 0 c 浓度
关系曲线意味着在 S D O C 胶束形成前溶液即能为 D MA B A 提供
非极性增溶环境
,
且该环境之极性较 SD o C 胶束内核为低
.
显







































利用 Tl cT 荧光性质不仅可
,







一 9 6 7 一
种新的荧光探针性质
.














图 3 示出了 sD o c 水溶
液的电导率与浓度的关系曲线
,











由此得到 s D o c 和 S DS 的




一 3 m of / L 和 8
.









s D o c 胶束形成前后电导率与浓度的线性关系的斜
率 (分别为 4 2 5 2 5 和 3 8 7 8 6 )变化小
,
而 s D s 的相应

















变化反映了 s D 0 c 胶束形成前后其离子存在形式变
化较小
,
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说明 SD o C 胶束体积反而小于 s D S 胶束
,









S D 0 c 胶束的簇集数约为 8
.
进一步依文
献Llz 」对 SD o c 胶束形成前后的电导率数据进行数值拟合
,









其具体步骤是首先对胶束形成前的 S D o C 电导数据按
o ns a ga r 方程处理得到无限稀释时的当量电导
,






























































sD o c 分子中含有手性 中心
,
图 4 为其水溶液旋光度与浓度的关系
















由此得到的 c m 。 值 (4
.





在 sD 0 c 的簇集过程中比旋度有下列顺序
:
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,
则可据其水溶液的 p H 值随浓度的变化而了解其存在形式 的
变化
.
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图 5 中的折点 (C 为 5
.
9 又 10 月 m ol / L) 指示 了


















, p H 测量法为胶束化行为的研究提供了一种新的途径
.
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